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В работе использован общенаучный метод сравнительного анализа и 
основанные на нём историко-генетический и историко-сравнительный 
методы, необходимые для выявления причин обозначенной дихотомии. 
Корпус исторических источников данного исследования представлен 
несколькими группами. Во-первых, так называемые «варварские истории» 
(«История готов» Исидора Севильского, «Гетика» Иордана, «История 
франков» Гр. Турского), появление которых было связано с актуализацией 
проблем переселения народов. Ещё одну группу источников составляют 
авторы церковной истории: Сократ Схоластик, Созомен, Евагрий.  
Большой интерес представляют хроники христианских авторов: Идация, 
Орозия, Марцеллина Комита и др. Несмотря на определённую религиозную 
тенденциозность, данные произведения зачастую являются единственными 
источниками, последовательно освещающими события эпохи. 
Из отечественных исследователей следует выделить В. П. Буданову, ряд 
монографий которой посвящён варварскому миру эпохи Великого 
переселения народов. Не меньшее развитие проблема «варварства» 
получила в периодической печати. На страницах журналов и сборников 
статей в силу формата, естественно, рассматриваются более узкие 
проблемы, позволяющие исследователям найти новые аспекты в, казалось 
бы, подробно изученном вопросе (Л. И. Грацианская, 
Ю. К. Колосовская, В. А Коростелин). 
В силу особенностей развития мировой исторической науки 
интересующая нас проблема представлена большим количеством 
фундаментальных работ зарубежных исследований, позволяющих 
сформировать представление не только об общем историческом фоне 
(М. Грант, T. Hodgkin), но и о специфических проблемах позднеантичной 
истории (Э. Томпсон, Д. Клауде, M. N. Crumpton). 
Итогом нашего исследования стало выявление целого комплекса 
факторов объективного и субъективного характера, определяющих 
двойственное отношение авторов нарративной традиции к варварам. 
Результатом объективных процессов длительного военного-политического 
взаимодействия варварского и римского миров стало постепенное 
переосмысление и признание роли варваров для будущего Рима. 
Одним из важнейших субъективных факторов стала полиэтническая 
среда, из которой вышли некоторые историки. Эта особенность 
способствовала формированию терпимого отношения к представлениям 
иных этносов и народов. 
По мере того, как варвары осваивались на римской земле, этническая 
составляющая прекращала доминировать, уступая место этической – 
образованию и религии. Отрицательное отношение христианских 
ортодоксов к еретикам проецировались и на варваров, которые в 
большинстве своём были арианами. Помимо этого, события 1-й половины 
V в. (Падение Рима в 410 г.), заставили многих христианских авторитетов 
использовать оценки роли варваров лишь как оружие в борьбе с 
язычниками: варварское нашествие воспринимались как проявления гнева 
Божьего по отношению к римлянам, упорствовавшим в языческих 
заблуждениях. 
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В современных постколониальных студиях большое внимание уделяется 
изучению проблем «культурного империализма»/»культурного 
колониализма». Одним из наименее изученных аспектов данного дискурса 
является христианское миссионерство, которое в XIX – первой половине 
XX вв. находилось в тесной взаимосвязи с колониальной политикой 
ведущих стран Запада, часто выходя за рамки исключительно религиозной 
деятельности и преследуя более широкомасштабные цели. Российское 
правительство, видя большой успех иностранных миссионеров на этом 
поприще, также стремилось к учреждению своих православных миссий в 
странах, где имело наибольший политический и экономический интерес. 
Ярким примером учреждения духовной миссии «в противовес всё 
увеличивающемуся влиянию иностранных миссионеров», а также с целью 
«проведения в корейскую жизнь православных русских начал» является 
Православная миссия в Корее, учрежденная в 1897 г. по инициативе 
Министерства иностранных дел Российской империи и лично министра 
финансов С. Ю. Витте. Посредством распространения православия 
предполагалось способствовать усилению российского культурного влияния 
в Корее, укрепляя тем самым влияние политическое. Однако отсутствие 
поддержки и полное невнимание к нуждам новоучрежденной миссии 
характеризуют дальнейшее отношение как непосредственных её 
организаторов, так и Святейшего Синода. 
В этой связи целью данного доклада является исследование взаимосвязи 
основных задач, ставившихся перед вновь учрежденной Православной 
духовной миссией в Корее, и их последующей реализации на протяжении 
начала XX в. На основании архивных источников (переписки обер-
прокурора Св. Синода, министра финансов С. Ю. Витте и руководства 
российского МИД) сделаны попытки проанализировать, с одной стороны, 
причины угасания внимания к деятельности Корейской миссии в 
правительственных кругах Российской империи, с другой – степень 
реальных возможностей Русской Православной Церкви соперничать с 
католическими и протестантскими миссионерами в Корее. 
Проведённое исследование показало, что деятельность православных 
миссионеров так и осталась лишь попыткой проведения российского 
«культурного влияния» в Корее, поскольку осуществлению более 
масштабных «культурных» целей, которые были бы сопоставимы с 
результатами миссионерской работы иностранных миссионеров, 
препятствовал целый ряд причин. Современные исследователи данной 
проблематики (А. Волохова, Т. Симбирцева, Л. Иванова, Августин 
(Никитин) и др.) склонны объяснять причины неудач православных 
миссионеров в Корее исключительно историческими обстоятельствами, а 
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именно русско-японской войной и дальнейшими революционными 
событиями в России, помешавшими Православной духовной миссии в 
Корее развивать свою деятельность в полном объеме. На наш взгляд, для 
оценки результатов миссионерских усилий православных миссионеров 
необходимо рассматривать историю Корейской духовной миссии в тесной 
взаимосвязи как с пассивной миссионерской традицией Русской 
Православной Церкви, так и с отсутствием эффективной практики 
использования «культурного влияния» в российском имперском дискурсе в 
целом. Российское правительство желало бы значительных успехов 
православных миссионеров в Корее, однако не было готово их 
финансировать. Св. Синод, в свою очередь, лишь частично финансировал 
Российские духовные миссии за границей, получая средства на их 
содержание из сумм Государственного казначейства. Таким образом, 
зависимость высшего органа управления Русской Православной Церковью 
от государства в этот период затрудняла как финансирование духовных 
миссий, так и решение наиболее важных миссийских проблем, каждая из 
которых непременно согласовывалась с Министерством иностранных дел (в 
случае заграничных миссий) или Государственным советом. Подобная 
ситуация и обусловила невозможность эффективного российского 
культурного присутствия в Корее. 
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Складний процес становлення та розбудови сучасної української освіти 
неможливий без урахування вже напрацьованого вітчизняного та зарубіжного 
педагогічного досвіду. Тому важливого значення набуває переосмислення й 
об’єктивне висвітлення надбань історико-педагогічної науки, творче 
використання національного освітнього досвіду, сконцентрованих переважно 
в теоретичному доробку визначних культурно-освітніх діячів і педагогів 
минулого. Чимало прогресивних ідей учених кінця ХVІІІ – початку 
ХІХ століття не втратили своєї актуальності й у наш час. 
Серед визначних педагогів кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття особливе 
місце посідає Василь Назарович Каразін – громадсько-просвітницький діяч, 
педагог, учений, винахідник (1773–1842), який зробив вагомий внесок у 
розвиток шкільної та вищої освіти в Україні. 
Світогляд В. Н. Каразіна формувався під впливом творів Г. С. Сковороди 
та кращих європейських культурних традицій, що панували в приватних 
пансіонах Кременчука та Харкова, де він навчався до 17 років. 
Вже в своєму першому листі до Олександра І Каразін, поряд з 
політичними проблемами порушує питання освіти, яку прагне піднести до 
європейського рівня. 
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Будучи головою Управління шкіл при новоствореному Міністерстві 
народної освіти Росії (до речі, першому на той час у світі), він зробив 
значний внесок у формування державної системи вищої та народної освіти 
для всіх верств населення. За його ініціативою була створена чітка 
розгалужена система чотириступеневої освіти. 
В. Н. Каразін дбав про широку та якісну середню та вищу освіту 
поміщицької молоді, але і не забував про народну освіту. Тому, крім 
розширення мережі парафіяльних шкіл, він запропонував низку шкіл 
ремісничого, агрономічного, кравецько-шевського спрямування, які згодом 
стали прообразом реальних училищ. 
Працюючи у Міністерстві народної освіти, він розробив «План 
народного виховання», який став підґрунтям його освітянських проектів: 
«Накреслення статутів про суспільне виховання», «Загальний план гімназії». 
На основі пропозицій В. Н. Каразіна у 1803 році було укладено 
загальноімперські «Попередні правила народної освіти». 
Однією зі значних науково-методичних робіт В. Н. Каразіна на 
освітянській ниві була розробка проекту «Накреслення університетського 
статуту», який став основою для Московського, Віленського, Харківського, 
Казанського, а пізніше і Петербурзького університетів. 
Завдяки зусиллям В. Н. Каразіна почав виходити спеціальний 
друкований орган Міністерства – «Щомісячник творів про успіхи народної 
освіти». Важливою проблемою сучасності в галузі освіти В. Н. Каразін 
вважав створення таких універсальних періодичних видань, що б 
задовольняли інтереси суспільства та впливали б на його свідомість, 
виховували моральність і духовність. 
Хоча з 1805 року В. Н. Каразін був відсторонений від громадської 
діяльності, але до самої смерті лишався відданим своїм просвітницьким 
принципам, продовжував висувати нові наукові ідеї. Про наміри педагога 
свідчить заснована ним на початку ХІХ століття початкова школа, яка 
впродовж тривалого часу була єдиною на всію Слобожанщину. 
Науково-просвітницька діяльність В. Н. Каразіна знайшла відбиток як в 
опублікованих за життя творах, так і в архівних матеріалах та в збірці його 
праць. Йому не вдалося реалізувати більшість своїх просвітницьких задумів, 
але заснуванням Харківського університету Василь Назарович Каразін 
назавжди увійшов в історію української освіти. 
Отже, ключовими ідеями В. Н. Каразіна щодо розвитку вищої та 
народної освіти в Україні можна вважати наступні: створення Міністерства 
народної освіти, накреслення «Правил народної освіти»; складання проектів 
університетських і академічних установ; створення спеціального органу 
Міністерства «Щомісячник творів про успіхи народної освіти»; заснування 
Харківського університету та ін. 
Тому вивчення спадщини Василя Назаровича дає багатий матеріал для 
сучасних історико-педагогічних досліджень. 
